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 В даній магістерській кваліфікаційній роботі 
проводиться дослідження багатозначних імітансних 
логічних елементів 
Наукова новизна: 
 - запропоновано схему та математичну модель 
пасивного інвертора багатозначної імітансної R-логіки; 
 - запропоновано схему та математичну модель 
пасивного імітансного електронного ключа; 
 - запропоновано схему та математичну модель 
активного імітансного електронного ключа; 
 - вдосконалена математична модель схемотехнічних 
RLC-негатронів. 
 Практичне значення отриманих результатів полягає 
в тому, що запропоновані схеми дозволяють створювати 
інформаційні пристрої з покращеною завадостійкістю, 
швидкодією та енергоспоживанням за рахунок 
використання пасивних імітансних логічних елементів. 
Схема електрична принципова пасивного 
інвертора багатозначної імітансної R-логіки 
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Схема електрична принципова 
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Імітансні логічні рівні пасивного 
імітансного електронного ключа 
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Схема електрична принципова активного 
імітансного електронного ключа 
Імітансні логічні рівні активного 
імітансного електронного ключа 
Дослідження RLC-негатронів електронних 
імітансних ключів 
       Значення вхідної від’ємної індуктивності L(-) та  вхідного від’ємного опору R(-) 
L-негатрона на низькій частоті: 
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       При умові використання ідеального операційного підсилювача знехтувавши 
частотною залежністю коефіцієнта підсилення та вважаючи 𝐾 → ∞ одержані вирази 
спростяться: 
𝐿(− = −𝐶𝑍1𝑍2; 
 𝑅(− = 0. 
Графік частотної залежності реактивного опору L-негатрона, при 
𝑍1 = 𝑅1 = 1000 Ом, 𝑍2 = 𝑅2 = 300 Ом, С = 1 нФ, параметри 
операційного підсилювача LF357: 𝐾0 = 200000, 𝑓1 = 20 МГц 
Графік частотної залежності від’ємної індуктивності L-
негатрона 
Максимальна частота L-негатрона залежить від параметрів схеми 
  
Залежність зміни вихідного значення частоти L-негатрона від зміни значень Z2 та С 
Активний та пасивний імітансні електронні 
ключі у вигляді 3d-моделі 
Експериментальний зразок одного із сегментів 
активного імітансного електронного ключа 
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